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La presente investigación estudia la situación de la eficiencia de la Distribución
Física Internacional de los exportadores de flores frescas de Huaraz tomando
como problema principal la distancia entre la zona de producción y la zona de
embarque de más de 9 horas, sumado a ello la falta de tecnificación en los
procesos de exportación que restan competitividad.
Para ello se ha tomado dos dimensiones como son los costos directos y los costos
indirectos que al ser evaluados en las operaciones logísticas de los exportadores
de Huaraz se encontró un bajo desempeño en el control de costos.
Esta situación genera en estos empresarios desventajas competitivas pues al
ofertar sus productos en un mercado internacional donde prevalece la
competencia de precios. Si los costos no son competitivos entonces los márgenes
de ganancia son mínimos.
Este escenario crítico les resta competitividad y sostenibilidad en el negocio en el
tiempo.
Las recomendaciones que se plantean son buscar la eficiencia de costos en la
cadena logística de exportación es a través de un mejor manejo en el embalaje,
marcado, documentación, unitarización, manipuleo (local exportador), transporte,
seguro, almacenaje, manipuleo (puerto), aduana, financiamiento y agentes.
Además en los gastos administrativos y de inventarios.
Palabras clave: Distribución Física Internacional, Huaraz, flores frescas.
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ABSTRACT
The present study studies the efficiency of the International Physical Distribution
of the exporters of fresh flowers of Huaraz taking as a main problem the distance
between the production area and the loading area of more than 9 hours, in addition
to the lack of Technification in the export processes that undermine
competitiveness.
For this, two dimensions have been taken, such as direct costs and indirect costs,
which, when evaluated in the logistic operations of Huaraz exporters, found a low
performance in cost control.
This situation creates in these entrepreneurs competitive disadvantages as they
offer their products in an international market where price competition prevails. If
the costs are not competitive then the profit margins are minimal.
This critical scenario leaves them with competitiveness and sustainability in the
business over time.
The recommendations are to seek cost efficiency in the export logistics chain is
through better handling in packaging, marking, documentation, unitarization,
manipulation (local exporter), transport, insurance, storage, handling (port) ,
Customs, financing and agents. Also in administrative and inventory costs.
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